大阪府立学校長の年度途中退職等に関する実態調査結果について―1989年から2019年を対象に― by 森 均
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 356 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0.8 
 341 1 2 1 3 7 0 0 0 0 0 14 4.1 
 458 2 1 4 1 7 2 2 1 1 0 21 4.6 






356 0 1 0 0 1 0.3 
341 1 3 7 0 11 3.2 
458 4 1 7 2 14 3.1 
1155 5 5 14 2 26 2.3 
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